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2)上 野道輔著 「貸 借蜀照表論 」P.3c8に依 ろ○この最後 の言 ぼ注 意 に値 す る0
3)太 田哲 三著 「會 計學 概論lPP.101,Io2に依 ろ○ この最後 の言 に も亦注 意
すべ きであ ろo但 し太 国教 授i:S.つて論 じ られて ゐ ろのは元帳 に於 け ろ勘
定 記錬 につい てで あ るが 、同様の ことが貸 借劉照 表 に就 いて一鷹言 ぼれ得
る筈 であ ろ。
4)上 野 、前掲書p.309.但し準備金 の概念i:ついてlt詳し く後 述す るo
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5)上 野 道 輔 著 「i新稿 簿 記 原 理 」第 十 四 版pp。150,15正塗 照o
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1)上 野 博士 は貸 借蜀 照表上 の標準債 値 に就 いて、 それば評 儂 の 目的 が異 るに
從 つて異 るとな し、評債 の 目的につ き債罐者 ・株主 ・企業 その ものの三者
の立揚 を塞 げて居 られ るo「貸 借茎瀬 表論 」pp.123,124.
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2)こ こで は債権者 と投 資者 とあ匠別 し五が 、債罹者 も事實経瞥 へ の投資者 と
見 られ得 ろ。拙 稿 「資 金蓮用表 の本質 と形式」會計三十六巻P・747・
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3)拙 稿 「決算報告書 の 綜合 的襯察法 」商學 討究 第十 巻 下冊 謬照 。 殊 にPP・
134--r36。但 し、 そ こで は経 管分析 に信用分析 より廣 い全面 的の襯紬 こ在
る もの と規定 され すこo
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1)此 の論瀦 は太 田哲三著 「會 計學綱 要」P.160にも見得 ろ所 であ ろ。残 存効
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2)「i新稿 簿記原理 」第十四版P.305以下、及 びr新 稿貸 借封照表 論 」(昭和 十
一年)P.77以下塗照0
3)「新稿貸 借野照表 論」pp.65--71謬照o
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5)
太 田 「會 計 學 概 論 」P,9ア.
H・R・Hatfield;Accounting,itsPrinciplesandProl〕lems,1928,P.133蓼
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6)「貸 借謝表論 」P・266・
7)上 野道輔稿 「ル ド)レフ ・フィッシャーの貸 借劉 照表 理論 」P・22・東 ・下野 爾
氏古稀 記念論 丈集所載 。
8)次 の二飾 は上野 道輔 縞Dレ ドル フ ・フnッシャーの使用 財康減儂鎮却論 」
pp.285-291より引用o本 稿 に河津i致授還暦祝賀 記念論 丈集 所載o
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9)前 掲 「フィッシ セー の 減 債 鎮 却 論 」PP・280,299--301謬照 。
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1)本 節 及び次節 は太 田哲 三著 「會 計學概論 」pp.g9,Iooより引用0
2)な ほ、太 田哲三著 「財務 諸表準則解説 」P.272,九行以 下謬照。
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3)上 野 、「貸 借 劉 照 表 論 」PP.285,286.
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4)以 下準備 金 に關 しての太 田i致授説 は 「會 計學概 論 」 翌II8,120及び 「財
務諸表 準則解=St・-1第二章 第十二 か ら紹介 され る。但 し後者 にあつてに準備
金 の代 り1=引當 金 といふ呼禰 が用 ひ られてゐ うが、 ここで にそれな等 し く
準 備金 と呼んだo
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の この意味 に於 て 、 ここに言ふ 費用亭均 の原 則 ぼ フィッシャーの それ とば少 く
と もその適 用 に於 て異 ろ。 しか し費用干均 の原 則が フィッシャーの理論 たる
損盆 計算 的貸借封 照表 に關聯 して しか適用 し得 な い ものぞはな い ことに、.
上野 博士 が繰延 費用 ぼ本質 上費 用で あ るか否 かな論 じ られ る際 に援用 され
7に とに よつて も言 ひ得 ろ。 噺 稿貸 借封 照表論 」p.iO6.
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Problems,Ig28,p.150.以下 肇 照o
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2)「 會 計 學 綱 要 」p.162.こ の 著 に 於 て 太 田教 授 は 減 債 計 算 の 目的 に 就 い て 損
盆 計 算 の 立 揚 祉 と られ るが 、 残 存 効 用 量 説 な も是 認 し 、 叉 上 記 の 如 く、 一
且 は 不 減 償 論 に も言 及 し て 居 られ る瀦 で 興 味 深 い0
3)C.B.Couchman;The-Balance-Sheet,ItsPreparation,ContentandInter-
pretation,Ig24,P.49.
4)itsusefulnesstotheorganization.
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5)depletionの課 と して 有 本 邦 造 著 「會 計 學 原 論 提 要 」p.201sv,eeろ0
6)theintrinsicworthoreffectiveness,先のu efulnessとこのeffectivenessと
の 關 係 は しか し必 し も明 らか で は な い0
7)Hatfield,前掲 書P.132・
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1)上 野 、 「貸 借野 照 表 論 」PP.138,139と比 較 ぜ よo
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1)上 野 、 「フィッシ ャーの減 債 錆 却 論 」p.292.
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2)こ の故 に最近 の拙稿 「決 算報告書 の綜 合 的観察 法J(商學 討究 、第 十巻下冊
p,12g以下)中 のすべ ての例示 も所 謂 直接法1:S,る表 示の結果 に依存 す ろ
ことた絵儀 な くせ しめ られ たo
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